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ABSTRACT 
Infectious Bursal Disease (IBD) or Gumboro is still reported to be found in commercial 
chicken farms in Indonesia. This disease causes tremendous impact to the farmers. The aim of this 
study was to detect IBDV in samples collected from the chickens developing clinical signs found 
in several kampung chickens, male and broiler commercial chicken farms in West Java using 
Reverse Transcriptation Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) and virus isolation as comparison. 
Isolate of IBD Dramaga was used as a control. Samples were homogenized with mortar and pestle. 
Total RNA was extracted and tested with Reverse Transcriptation Poymerase Chain Reaction (RT-
PCR). Virus isolation was conducted by inoculating samples into 9-11 embryonating chicken eggs. 
Results show that almost all samples tested were positive with PCR and virus isolation except one 
brain and spleen, suggesting that RT-PCR can be used to detect the IBD virus from clinical 
samples. 
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ABSTRAK 
Kejadian penyakit Infectious Bursal Disease (IBD) atau Gumboro masih banyak ditemukan 
pada peternakan ayam komersial di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan kerugian yang cukup 
besar bagi peternak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi virus IBD dari sampel yang diambil 
dari kejadian penyakit yang ditemukan di peternakan ayam kampung, pejantan dan broiler komersial 
di wilayah Jawa Barat dengan menggunakan uji Reverse Transcriptation Polymerase Chain 
Reaction (RT-PCR) dan isolasi virus sebagai pembanding. Isolat IBD Dramaga digunakan sebagai 
kontrol. Sampel dihaluskan dengan mortar dan pestle. RNA diekstraksi dan diuji RT-PCR. Isolasi 
virus dilakukan dengan menyuntikan sampel ke telur ayam berembrio umur 9-11 hari. Hasil 
menunjukkan bahwa hampir semua sampel yang diuji dengan RT-PCR dan isolasi virus 
menunjukkan hasil positif kecuali satu sampel otak dan limpa. Hal ini menunjukkan bahwa uji RT-
PCR dapat digunakan sebagai uji untuk mendeteksi virus IBD dari sampel yang diambil dari ayam 
yang menunjukkan gejala klinis. 
Kata Kunci: Virus IBD, Kejadian Penyakit, RT-PCR 
PENDAHULUAN 
Penyakit Infectious Bursal Disease (IBD) merupakan penyakit yang sangat menular 
pada ayam, terutama ayam muda dengan menyebabkan kerusakan pada organ bursa 
fabricius (Becht et al. 1988; Brown et al. 1994). Kerusakan organ terebut, menyebabkan 
timbulnya reaksi immunosupresi pada ayam yang menyebabkan ayam rentan terhadap 
penyakit (Lukert & Saif 2003). Penyakit ini disebabkan oleh virus dalam genus 
Avibirnavirus dari famili Birnaviridae (OIE 2008). Virus ini tidak memiliki amplop, 
dengan kapsid berbentuk ikosahedral berdiameter 60 nm, serta mengandung dua untaian 
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ganda RNA (Müller et al. 2003). Virus IBD memiliki dua serotipe yaitu IBDV serotipe 1 
dan IBDV serotipe 2 (OIE 2008). IBDV serotipe 1 merupakan virus yang patogen pada 
unggas, sementara IBDV serotipe 2 mampu memunculkan respon antibodi tetapi tidak 
menimbulkan gejala klinis saat terjadi infeksi baik pada ayam ataupun kalkun (Lukert & 
Saif 2003). 
Kejadian penyakit IBD di Indonesia pertama kali dilaporkan di peternakan ayam 
pedaging jantan di daerah Sawangan, Bogor pada tahun 1980 (Partadiredja et al. 1983). 
Setelah itu penyakit IBD menyebar di semua kabupaten di wilayah Jakarta, Bogor dan 
Bekasi (Partadiredja et al. 1983; Partadiredja & Joeniman 1985). Kejadian penyakit 
sebelum tahun 1990an, biasanya bersifat subklinis meskipun kadang disertai dengan 
mortalitas (Parede et al. 2003). Kejadian penyakit akut yang disebabkan oleh virus yang 
ganas (very virulent) dilaporkan terjadi di beberapa daerah di Indonesia sekitar tahun 1991 
(Parede et al. 1994) dan menyebar dengan cepat ke banyak peternakan di Indonesia. 
Kejadian penyakit vvIBD di dunia, telah dilaporkan di lebih dari 95% negara-negara 
anggota OIE pada tahun 1995 (Eterradossi 1995). Karakterisasi isolat asal Indonesia 
menunjukkan bahwa sebagian besar isolat termasuk strain very virulent Infectious Bursal 
Disease Virus (vvIBDV) (Parede et al. 2003). 
Virus vvIBD bersifat sangat ganas menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas 
yang tinggi (Van den Berg 2000). Morbiditas pada ayam Specific-Pathogen-Free (SPF) 
dapat mencapai 100% pada infeksi buatan (Ignjatovic et al. 2004), sedangkan pada kasus 
di lapangan mortalitas mencapai 56,09% pada ayam pedaging dan 25,08% pada ayam 
petelur (Zeleke et al. 2005). Virus vvIBD mampu bereplikasi di dalam organ penghasil 
limfosit dan makrofag pada usus, dan memunculkan gejala klinis yang serupa dengan 
strain klasik serta memiliki masa inkubasi yang sama yaitu selama empat hari, tetapi fase 
akutnya lebih parah dan lebih cepat menyebar dalam flok (Van den Berg 2000). 
Gejala klinis dan lesi post mortem biasa digunakan sebagai deteksi awal untuk 
penyakit IBD atau Gumboro (Rosenberger et al. 1998). Lesi patognomonik pada saat 
nekropsi adalah adanya hemorrhagi pada otot paha, proventrikulus dan bursa fabricius 
(Rosenberger et al. 1998; Wahyuwardani et al. 2011). Uji serologi yang biasa digunakan 
adalah agar gel precipitation (AGP), serum neutralization (SN) dan enyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) untuk mendeteksi titer antibodi yang terkait dengan IBDV 
(Rosenberger et al. 1998; OIE 2008). Selain itu virus dapat diisolasi dengan menggunakan 
telur berembrio umur 9-10 hari atau menggunakan sel (Rosenberger et al. 1998), namun uji 
tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Uji reverse transcriptation poymerase 
chain reaction (RT-PCR) untuk mendeteksi virus IBD telah dilaporkan dan digunakan 
sebelumnya (Kataria et al. 1998; 2001; Kabell et al. 2005; Kusk et al. 2005; Makadiya et 
al. 2006; Haryanto et al. 2013) dan lebih sensitif dibandingkan dengan uji isolasi virus 
(Cardoso et al. 2008). Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi virus IBD dari sampel 
organ yang dikoleksi dari ayam yang menunjukkan gejala klinis IBD dari beberapa 
peternakan ayam di Jawa Barat, Indonesia. 
MATERI DAN METODE 
Virus IBD 
Virus IBD yang digunakan sebagai kontrol positif dalam penelitian ini adalah virus 
IBD Dramaga yang merupakan koleksi Balai Besar Penelitian Veteriner. Virus ini 
merupakan virus IBD yang telah dipasase ke dalam sel Vero. 
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Koleksi sampel 
Sampel organ berupa bursa fabricius, otak dan limpa dikoleksi dari beberapa 
peternakan ayam yang menunjukkan gejala klinis di wilayah Kabupaten Bogor dan 
Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sampel dikoleksi dari kejadian penyakit pada tahun 2014 dan 
2015 pada kegiatan lapang terkait dengan deteksi antibodi terhadap virus IBD. Perubahan 
patologi terlihat pada organ bursa seperti pendarahan, atropi, pembengkakan dan akumulasi 
eksudat. Selain itu, ayam juga menunjukkan gejala klinis dan perubahan organ post 
mortem yang mengarah ke IBD seperti lemah, nafsu makan dan minum berkurang dan ada 
kematian, sedangkan pendarahan pada otot paha, proventirukulus serta radang pada ginjal 
ditemukan pada saat bedah bangkai. 
Penyiapan sampel 
Organ yang dikoleksi digerus menggunakan mortar dan pestle. Sampel yang telah 
digerus dimasukkan ke dalam media Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM) dan 
antibiotik (penicillin 1.000 iu/ml dan streptomycin 1.000 µg/ml). Sampel yang telah 
dihaluskan kemudian disimpan pada suhu -70°C sebelum diuji. 
Isolasi virus pada telur ayam berembrio 
Sampel organ yang telah dihaluskan kemudian divortek sekitar lima detik kemudian 
disentrifuse selama lima menit pada kecepatan 2.500 rpm. Isolasi virus dilakukan sesuai 
dengan prosedur yang digunakan sebelumnya (OIE 2008) dengan sedikit perubahan. 
Secara singkat 0,2 ml supernatan diinokulasikan melalui membran chorioalantois dari 
telur ayam berembrio umur 9-11 hari. Telur yang sudah diinokulasi dimasukkan ke dalam 
inkubator dengan suhu 37°C dan diamati selama lima hari. Telur yang mati dan hidup 
selama waktu pengamatan kemudian dilihat perubahan pada membran chorioalantois dan 
embrionya. Virus IBD akan menimbulkan plak pada membran chorioalantois dan juga 
perubahan pada embrio yang berupa: embrio mengecil, oedema subkutan, pembengkakan 
pembuluh darah, pendarahan subkutan pada kepala dan badan. Hati membengkak dan 
berwana kehijauan, limpa membesar dan ginjal membesar disertai kongesti (Lukert & Saif 
2003; OIE 2008). 
Ekstraksi total RNA 
Total RNA diekstraksi dari sampel yang telah dihaluskan menggunakan Geneaid 
Total RNA extraction kit sesuai dengan petunjuk yang ada. Secara singkat, 0,2 ml 
supernatan ditambahkan ke dalam microfuge tube 0,5 ml yang berisi alkohol 70% dan 4 µl 
betamercapto ethanol. Sampel kemudian ditambahkan ke dalam reagen Geneaid, dicuci 
dan RNA dielusi menggunakan 50 µl RNAse free water.  
Reverse trancriptase polymerase chain reaction 
Uji RT-PCR dilakukan dengan mengikuti prosedur dari Verso 1-Step RT-PCR Hot-
Start Kit. Secara singkat, 3 µl RNA virus digunakan sebagai template dalam 20 µl reaksi 
yang mengandung Verso Enzyme Mix, 2X 1-Step PCR Hot-Start Master Mix, RT 
Enhancer, Primer dan Nuclease Free Water. Primer yang digunakan mengikuti primer 
dalam penelitian sebelumnya (Kusk et al. 2005). 
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Sintesis cDNA dilakukan dengan inkubasi pada suhu 50°C selama 15 menit, diikuti 
dengan inaktivasi verso pada suhu 95°C selama 15 menit. PCR dilakukan dengan 35 siklus 
yang meliputi denaturation (95°C selama 20 detik), annealing (50°C selama 30 detik), 
extention (72°C selama satu menit). Final extention dilakukan pada suhu 72°C selama lima 
menit. Konfirmasi produk PCR dilakukan dengan elektroforesis menggunakan 5 µl produk 
PCR pada 100 V selama satu jam pada agarose 1,5% dalam satu kali Tris Buffer. 
Visualisasi dilakukan dengan pewarnaan menggunakan Ethidium Bromide dan 
transluminator ultraviolet. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil isolasi virus IBD pada telur ayam berembrio pada sampel yang diuji 
menunjukkan bahwa hampir semua sampel positif, kecuali limpa dan otak dari peternakan 
C yang menunjukkan hasil negatif meskipun sampel bursa dari ayam yang sama 
menunjukkan hasil positif (Tabel 1). Perubahan yang teramati seperti plak pada membran 
chorioalantois, embrio yang mengecil, pendarahan subkutan dan perubahan pada hati 
(Gambar 1), merupakan perubahan yang menciri infeksi virus IBD pada telur berembbrio 
(Lukert & Saif 2003; OIE 2008). Uji isolasi virus merupakan salah satu uji yang digunakan 
untuk mendeteksi virus IBD (Rosenberger et al. 1998; Lukert & Saif 2003; OIE 2008) dan 
sudah diterapkan sebagai salah satu uji dalam mendeteksi virus IBD di Balai Besar 
Penelitian Veteriner. Meskipun uji ini sensitif, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan 
waktu yang lama dan prosedurnya relatif sulit karena inokulasi dilakukan melalui 
membran chorioalantois. Untuk itu, diperlukan uji yang lebih cepat untuk mendeteksi 
virus ini. Uji RT-PCR telah dikembangkan sebelumnya untuk mendeteksi virus ini dan 
dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat dari uji isolasi (Kataria et al. 1998; 
2001; Kabell et al. 2005; Kusk et al. 2005; Makadiya et al. 2006; Cardoso et al. 2008; 
Haryanto et al. 2013). 
Hasil pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel yang diuji 
menunjukkan hasil positif untuk uji deteksi IBD dengan RT-PCR, kecuali sampel organ 
otak dan limpa dari peternakan C yang menunjukkan hasil negatif. Hasil yang didapat pada 
uji RT-PCR ini sesuai dengan hasil dari uji isolasi virus, dimana semua sampel yang diuji 
menunjukkan hasil yang sama. Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian dari Cardoso et 
al. (2008) menunjukkan bahwa uji RT-PCR mempunyai sensitivitas lebih tinggi (81%) 
dibandingkan dengan isolasi virus (73%). Hal ini mungkin berkaitan dengan perbedaan 
organ yang dikoleksi dan strain virus IBD yang digunakan. 
Tabel 1. Hasil isolasi dan RT-PCR untuk mendeteksi virus IBD dari organ bursa fabricius, limpa 
dan otak ayam yang menunjukkan gejala klinis 
Peternakan Jenis Ayam Organ Kabupaten Hasil isolasi Hasil PCR 
Peternakan A Kampung 2 Bursa Bogor Positif Positif 
Peternakan B Kampung 5 Bursa Bogor Positif Positif 
Peternakan C Pejantan 3 Bursa (pool) Ciamis Positif Positif 
3 Otak (pool) Negatif Negatif 
3 Limpa (pool) Negatif Negatif 
Peternakan D Pejantan 1 Bursa Ciamis Positif Positif 
1 Otak Positif Positif 
1 Limpa Positif Positif 
Peternakan E Broiler 1 Bursa Bogor Positif Positif 
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(A) Plak pada membran chorioalantois; (B) Embrio mengecil dan hati berwarna pucat; 
(C) Pendarahan subkutan 
Gambar 1. Perubahan yang terlihat pada embrio ayam setelah diinfeksi dengan sampel dari bursa 
fabricius yang terinfeksi 
 
1 dan 12: DNA marker; 2-3: Kontrol positif IBD Dramaga; 4 dan 19: Kontrol negatif; 5 dan 7: 
Bursa dari peternakan A; 6, 8-11: Bursa dari peternakan B; 13: Limpa dari peternakan C; 14: Bursa 
dari peternakan C; 15: Otak dari peternakan C; 16: Otak dari peternakan D; 17: Bursa dari 
peternakan D; 18: Limpa dari peternakan D; 20: Bursa dari peternakan E 
Gambar 2. Analisis RT-PCR produk dari sampel yang diuji dengan produk yang dihasilkan 
menggunakan gel electrophoresis 
Hasil negatif pada organ otak dan limpa pada peternakan C dan positif pada organ 
otak yang terlihat pada peternakan D mungkin dikarenakan organ yang diambil telah 
melewati periode infeksi akut pada ayam, sehingga virus hanya dapat terdeteksi pada 
organ-organ tertentu. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya mengenai deteksi virus 
pada beberapa organ limfoid dimana virus terdeteksi lebih lama: 22 setelah infeksi pada 
organ bursa dibandingkan dengan organ limpa yang hanya terdeteksi inkonsisten selama 
10 hari setelah infeksi menggunakan uji RT-PCR (Barlič-Maganja et al. 2002). Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam pengujian untuk mendeteksi virus IBD pemilihan sampel 
merupakan faktor yang penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bursa fabricius 
memberikan hasil yang baik dibandingkan dengan organ otak dan limpa terutama untuk 
pengambilan sampel yang dilakukan dalam periode yang lebih lama setelah infeksi. 
Untuk menganalisis hasil RT-PCR, produk yang dihasilkan dievaluasi menggunakan 
elektroforesis. Hasil menunjukkan bahwa RNA virus IBD dapat terdeteksi dari hampir 
seluruh organ yang diuji, kecuali dua organ (otak dan limpa) dari peternakan C, dengan 
mengamplifikasi produk sekitar 250 bp (Gambar 2). Hasil amplifikasi terlihat sama dengan 
(A) (B) (C) 
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kontrol positif yang digunakan (isolat IBD Dramaga). Sementara kontrol negatif tidak 
menunjukkan hasil amplifikasi produk. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 
yang menggunakan primer yang sama, dimana produk amplifikasi yang dihasilkan terlihat 
sekitar 250 bp (Kabell et al. 2005; Kusk et al. 2005). Uji RT-PCR memberikan hasil yang 
lebih cepat dan menujukkan hasil yang sama untuk mendeteksi virus IBD dibandingkan 
dengan uji isolasi virus. Berdasarkan hasil penelitian ini maka uji RT-PCR dapat 
digunakan untuk mendeteksi virus IBD pada sampel yang dikoleksi dari kejadian penyakit 
IBD sebagai upaya peneguhan diagnosa yang didapatkan dari observasi ayam, uji patologi 
dan uji isolasi virus. 
KESIMPULAN 
Uji RT-PCR dapat mendeteksi virus IBD pada sebagian besar sampel organ. Hasil uji 
RT-PCR sesuai dengan hasil uji isolasi virus yang merupakan salah satu uji yang 
direkomendasikan World Animal Health Organization (OIE) untuk mendeteksi virus IBD. 
Uji ini dapat digunakan dalam mendeteksi virus IBD pada sampel yang dikoleksi dari 
ayam yang menunjukkan gejala klinis sakit di peternakan ayam. 
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